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ZPRÁVA Z PRACOVNÍ CESTY 
Otevřené repozitáře: vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR 
29.4. – 30. 4. 2014 
Mgr. Lenka Kovaříková 
Místo jednání : VUT Brno 
Z hlediska UKN je zajímavé: 
Vývoj politiky otevřeného přístupu v ČR 
Příspěvky mapovaly: 
 Aktuální vývoj politiky otevřeného přístupu na mezinárodní, národní i institucionální 
úrovni. Podmínky Zelené a Zlaté cesty v dolování dat. 
 Pravidla otevřeného přístupu k informacím v rámcovém programu Horizont 2020 
Evropské komise – důležitost volného přístupu k výsledkům vědeckých výzkumů.  
Všechny výzkumy financované EU musí zveřejnit své výzkumné zprávy. 
Seznámení se s repozitářem ZENODO. Vybudovaným výzkumníky v CERNu. 
Propojení se systémem CORDIS 
 Zpráva pracovní skupiny otevřeného přístupu při Radě pro výzkum, vývoj a inovace.  
 Kompatibilita Open Access s DSpace. Import dat do DSpace z WOS a Scopus 
databáze skrz formát dat .CSV. 
 Aktuální stav institucionální politiky na univerzitách a v Akademii věd ČR. Včetně 
upřesnění aktuální fáze otevřenosti informací. Zjištění, že je TUL na dobré cestě. 
 Téma Open Science - střet mezi zájmy EU a vydavateli (Wiley, Springer, Elsevier,…). 
Potíže s informačním embargem na články vydané v těchto periodikách. Obava autorů 
ze ztráty recenzovanosti a impaktů. 
 Projekt CORE na spojování repozitářů 
 Open Data CZ – otevřená data v ČR ( 
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